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Boganmeldelse.
Illustreret Haandbog for Mejeribruget i Danmark. Under 
Redaktion af Hr. Cand. polyt., Konsulent G. E llb r c c h t  har 
Selskabet for Udgivelse af nationale Haandbøger nu fuldendt 
Udgivelsen af ovennævnte Værk, hvis Hovedformaal bar været 
at sam le og fremføre i let overskuelig Form saadanne Oplys­
ninger om danske Mejerier og deres Driftsforhold, som  kan 
paaregnes at have Interesse, og tillige biografiske Data ved­
rørende Foreninger og Personer, der bar eller bar haft An­
del i det danske Mejeribrugs Trivsel.
Ved Udgivelsen af Værker af denne Art er der altid en 
vis Vanskelighed til Stede med Hensyn til paa samme Tid at 
begrænse Stoffet og dog faa alle saadanne Oplysninger med, 
som er ønskelige for at opnaa den mest nyttige Oversigt over 
Forholdene. Det foreliggende Værk er da heller ikke uberørt 
heraf, men i del store og hele maa det dog siges, at Forlaget 
har været ganske heldigt paa dette Punkt, ligesom ogsaa en 
anden Vanskelighed, der ofte melder sig ved Foretagender 
som dette, nemlig den at faa alle med deri, er løst tilfreds­
stillende, idet det kun er ganske faa Mejerier, om hvilke der 
ikke er fremskaffet Oplysninger; men der er iblandt disse dog 
enkelte Andelsmejerier, hvilket forekommer ret mærkeligt, thi 
det ses egentlig ikke, hvilke Grunde et Andelsmejeri kan have 
haft til ikke at besvare de stillede Spørgsmaal, selv om Sagen 
iøvrigt ikke havde de paagældendes Interesse.
Mejerierne er i Haandbogen opfort efter Amtskredse, be­
gyndende med Frederiksborg Amt. og indenfor de enkelte 
Kredse er de saa ordnede alfabetisk. Oversigten for de en­
kelte Mejerier indeholder Oplysning om deres Postadresse, 
Jernbanestation, Telefon samt deres Oprettelsesaar og den 
aarlig behandlede Mælkemængde, Smør- og Osteproduktionens 
Størrelse, ligesom  der desuden tindes en kort Angivelse af de 
Redskaber og Maskiner, som  finder Anvendelse i det daglige
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Arbejde. Endvidere er der anført kortfattede Biografier af 
Mejeriets Formand og Bestyrer, i Beglen vedføjet Fotografier, 
ligesom der ogsaa for de fleste Mejeriers Vedkommende lindes 
et Fotografi af Bygningen. Dette Billedmateriale er Værkets 
svageste Side, ikke alene findes der en Mængde mærkeligt 
valgte Motiver til Billederne af Mejeribygningerne, men Foto­
graferingen er ofte daarligt udført, og endelig er Reproduk- 
tionen af Billederne — selv hvor der øjensynlig har foreligget 
gode Fotografier — ret sim pelt udført, hvilket altsammen i 
høj Grad skæm m er Værket.
Fortiden de Oplysninger, som vedrører de enkelte Meje­
rier, findes, som nævnt, ogsaa biografiske Data vedrørende 
Foreninger og Personer saasom : Dansk Mejeristforening;
Mejeri foreningerne; afdøde og nulevende Konsulenter; Mejeri­
skolerne, deres Forstandere og Lærere i Mejeribrug; Profes­
sorerne i Mejeribrug ved Landbohøjskolen; Forsøgslabora­
toriet; Det kgl. danske Landbusholdningsselskab o. fl.
Naar hertil kommer en meget interessant historisk Over­
sigt over Mejeribrugets Udvikling her i Landet, skrevet af 
Hr. Redaktør H a n s  A p p e l, saa kan det alt i alt siges, at der i 
* det foreliggende Værk er samlet en betydelig Stofmængde til 
Oplysning om Mejeriernes Tilstand for nærværende Tid, og 
da Oplysningerne er tilvejebragte og afgivne af Mejerierne selv, 
maa man gaa ud fra, at de ikke kan faas bedre paa det givne 
Tidspunkt, men det ligger i Sagens Natur, at adskillige af Op­
lysningerne hurtig hjemfalder til Revision, idet saavel Mejeri­
ernes Inventargenstande som deres Arbejdsforhold i det hele 
stadig vil være Forandringer underkastede, men bortset her­
fra er der i denne Bog tid- og stedfæstet Oplysninger af Be­
tydning, særlig for Konsulenter og ligestillede, der beskæftiger 
sig med vort Mejeribrugs Virksomhed.
A . P. H a n se n .
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